







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年度 蔵書冊数 閲覧人員(近) 一日平均入館者男 女
大正12 426 4,023 13 0
昭和2 ll,237 42,846 112 14
〟 7 23,156 51,464 152 25
〟13 30,022 50,988 144 31
〟18 35,763 50,172 126 43
〟21 39,565 63,897 129 88
○最近多く読まれた図書
(1)全集叢書
大百科辞典 藤村全集 ジイド全集 激石全




人生論ノート 善の研究 哲学ノート 読書
と人生 掃謹法唯物論 学生に与ふる書
(3)文芸
路傍の石 斜陽 播洲平野 二つの庭 愛と
認識の出発 微笑 破戒 宮沢賢治名作選
上田敏詩集 枕草子新釈 赤と黒 風と共に
去りぬ 悪の華 凱旋門 人形の家 愛と死
の戯れ 愛情はふる星の如く
(4)美術 ･音楽
音楽通論 西洋音楽史 名曲詳解 西洋音楽




人文地理講義 日本 ･世界地理風俗大系 野
口英世 -レンケラー エジソン伝 アダム
スミス キュリ-夫人伝
(6)法律 ･経済 ･統計
信毎年鑑 時事年鑑 朝日年鑑 長野県統計
経済学全集 日本経済史研究 日本経済諸問




義の擁護 マルクス資本論 日本服装史 食
物辞典 衣服と其変遷 織経の出来る迄 星








林学講座 稲作改良と精説 土壌学通論 調
味食品 丁抹の農業 最新商業薄記講義
(10)郷土文献
上田市史 小県郡史 信濃の地下資源
閲覧人員は終戦直後から大幅な増加を示し,女性
の入館者が倍増しているのが注目される｡これに
対して男性はほとんど変化がない｡
読まれた図書については各部門別の閲覧 ･貸出
回数であるから,どの図書が最も多く読まれたか
は明らかではない｡しかし,どの分野においても
質的に高い傾向を示すとともに,昭和23年頃の政
治や思想的状況を反映する読書の様子がわかる｡
図書館の運営が大きく変わるのは昭和25年4月30
日に制定された図書館法によってである｡この法
律は教育基本法 (22年),社会教育法 (24年)に続
くもので,前記二法の精神にもとづいていること
は言うまでもない｡
図書館法は図書館奉仕について明確に規定する
とともに公立図書館における無料公開の原則など
を示している｡
上田市立図書館が市民の図書館として活動を始
めるのも図書館法以後であるが,それについては
別に稿を改めたい｡
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